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Рисунок – Образовавшиеся колонии 
а – после антисептика №1 на МПА; б – после антисептика №1 наГРМ + мол.; в – после антисептика 
№2 на МПА; г –после антисептика №2 на ГРМ + мол.; д –после антисептика №3 на МПА; е – после антисеп-
тика №3 на ГРМ + мол.; ж – контроль на МПА; з –контроль на ГРМ + мол. 
 
Выводы. После обработки антисептиками наблюдалось видимое снижение роста колоний 
микроорганизмов. Самым эффективным оказался антисептик №1, помимо спирта он содержал пе-
рекись водорода. 
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Микроорганизмы окружают человека повсеместно. Каждая среда обитания наполнена раз-
нообразными их видами. Отдельный интерес для человека представляют бактерии, в особенности 
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− патогенные. Благодаря своей физиологии они могут сопротивляться действию препаратов анти-
бактериальной направленности, а также передавать гены устойчивости потомству, из-за чего в 
дальнейшем эффективность медицинских препаратов снижается. 
Поиск эффективных антибиотиков является очень важным процессом, как и их разработка. 
Антибиотики уменьшают разнообразие кишечной микрофлоры. Они снижают популяцию 
основных бактерий, живущих в кишечнике, что способствует разрастанию условно-патогенных, 
патогенных бактерий и грибов. Для восстановления биофлоры кишечника следует использовать 
такие препараты как Биофлор, Линекс, Энтерожермина, обеспечивающих восстановление нор-
мальной микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.  
Целью работы было протестировать устойчивость Escherichia coli к двум типам антибио-
тиков, а также проверить совместимость с ними выбранного препарата. В качестве антибиотиков 
были взяты амоксициллин и доксициклин. Был использован метод последовательных разведений 
и чашечный метод. Применялись определенные концентрации, при амоксициллине и доксицик-
лине. При соотношении 1:10 концентрация 0,03 г/мл, 1:100 – 0,003 г/мл, 1:1000 – 0,0003 г/мл. Для 
тестирования эффектов антибиотиков был взят медицинский препарат биофлор, в котором нахо-
дятся живые кишечные палочки в концентрации 100 млн. КОЕ на 1 мл. Чашки поместили в термо-
стат на 20-24 часа при температуре, оптимальной для роста тест-микроба (37 °С)[1, с. 168]. 
В результате проведенного исследования в контрольной чашке Петри выросло 345 коло-
ний; амоксициллин: 0,03 г/мл – ничего не выросло, 0,003 г/мл – две большие колонии, 0,0003 г/мл 
– 240 колоний; доксициклин: ничего не выросло. 
Следовательно, в случае амоксициллина при концентрации 0,0003 г/мл мы наблюдаем 
снижение колоний, по отношению к контролю, которое составило минус 105 колоний. В то же 
время в доксициклине на сто процентов погибли клетки. 
Доксициклин – полусинтетический тетрациклин, бактериостатический антибиотик широ-
кого спектра действия, проникая внутрь клетки, действует на внутриклеточно расположенных 
возбудителей. Доксициклин активен в отношении большинства возбудителей опасных инфекци-
онных заболеваний. Механизм действия доксициклина основан на его способности ингибировать 
синтез белка, нарушая связь транспортной РНК и рибосомы. В результате бактерии и простейшие 
теряют способность размножаться и постепенно погибают [2]. 
Если рассматривать амоксициллин, то его механизм связан с повреждением клеточной 
мембраны бактерий, находящихся в стадии размножения. Амоксициллин специфически ингибиру-
ет компоненты клеточных мембран бактерий, в результате чего происходит их лизис и гибель[3]. 
В качестве источника Escherichia coli был использован препарат Биофлор. Биофлор явля-
ется многофакторным лечебным средством, обладающим антагонистической активностью в от-
ношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, тем самым, 
нормализующим микрофлору кишечника. Применяют в комплексной терапии: хронических забо-
леваний желудочно-кишечного тракта; желудочно-кишечных расстройств, вызванных дисбалан-
сом кишечной микрофлоры [4]. 
Использование доксициклина совместно с препаратом Биофлор, не будет давать эффек-
тивных результатов, так как антибиотиком полностью подавляется рост положительной микро-
флоры, создаваемой пробиотиком.  
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